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NARRATIVE CLIMATOLOGICAL SUMMARY 
Mt. Vernon has a temperate continental climate, with a wide range of temperature 
throughout the year. The characteristic Summer is very hot, usually humid with 
high rainfall variability from year to year. The characteristic Winter has occas-
ional severe cold, spells, but is basically milder than the winters in Central and 
Northern Illinois. Winter precipitation usually occurs as rain rather than snow. 
Maximum temperatures of 90* or higher have occurred as frequently as 97 days 
in one year (1901). Zero or lower temperature readings have been observed in 42 
of the 53 years of record. Freezing temperatures have occurred as late in the 
Spring as May 29th and as early in the Fall as September 15th. 
Precipitation is usually well-distributed throughout the year with the greaterportion 
in. the warmer half-year. The average precipitation during the colder half-year is 
greater than the colder half-year precipitation in Central and Northern Illinois. 
Normally the greatest amounts of rainfall occur during the 188 days average grow-
ing season (April 16 to October 21, inclusive). 
Pronounced weather changes frequently occur at 4 or 5 day intervals as a direct 
result of the area's location in respect to the Norm American Continent's major 
storm tracks. 
Geologically speaking, the locality is in the center of the Mt. Vernon Hill Country, 
with a rolling topography that doesn't appreciably affect the climate. Agricultural 
crops include corn and forage crops, with some areas devoted to fruit and orchard 
crops. Primarily, the agricultural economy is subsistence fruit fanning. 
Because of the nature of the soils in this area and higher Summer temperatures , 
the amount of Summer precipitation is not as effective as equal and oven lesser 
amounts of Summer precipitation in Northern and Central Illinois. 
The climate is favorable for many types of industries as evidenced by the fact that 
Mt. Vernon is a leading industrial city in Southern Illinois, having a large variety 
of manufacturing and other enterprises which have located and developed in the 
community. SAC. 
1955 
PRINTED BY THE AUTHORITY OF THE STATE OF ILLINOIS 
MEANS AND EXTREMES 
MONTHLY AND SEASONAL DEGREE DAYS 
Season July Aug. S e p t . Oct. N O T b e Jan. Fab. Mat. Apr. May Juna Total 
1900-1901 - - - - - - 983 1056 716 282 96 0 M 1901-1902 0 0 43 219 646 369 986 1082 588 374 26 14 4847 
1902-1903 0 0 70 120 403 973 1045 744 492 268 66 23 4206 
1903-1904 0 1 71 272 717 1126 1198 1033 657 477 92 1 5645 
1904-1905 0 0 20 248 538 953 1230 1114 465 304 54 2 4928 
1905-1906 0 0 9 292 547 923 812 924 844 231 81 8 4671 
1906-1907 0 0 4 238 639 848 827 663 448 534 179 33 4613 
1907-1908 0 0 57 309 641 808 965 881 455 286 121 1 4524 
1906-1909 0 0 28 276 547 917 973 823 659 337 126 0 4686 
1909-1910 0 0 74 313 322 1206 1001 1042 347 326 153 42 4826 
1910-1911 0 4 22 227 671 1096 966 727 562 351 87 0 4733 
1911-1912 0 4 6 281 780 855 1408 1133 917 233 82 15 5714 
1912-1913 0 7 98 280 639 844 954 998 778 356 96 28 5078 
1913-1914 0 0 67 321 492 803 861 1065 786 304 80 3 4782 
1914-1915 0 0 48 255 556 1146 1183 747 866 215 112 13 5143 
1915-1916 3 13 51 231 526 946 921 978 746 M M 12 M 
1916-1917 0 5 81 255 548 917 860 924 569 363 225 25 4772 
1917-1918 0 9 43 412 552 1120 1507 812 418 418 81 3 5375 
1918-1919 1 0 148 191 262 M 883 809 491 220 104 0 M 
1919-1920 0 0 11 162 641 1074 1004 891 619 408 117 9 4936 
1920-1921 0 2 20 161 613 859 824 694 333 256 99 0 3861 
1921-1922 0 0 6 252 511 829 1 066 318 558 231 26 0 4297 
1922-1923 1 0 12 200 508 882 809 957 697 335 129 14 4544 
1923-1924 0 5 50 345 528 618 1137 866 795 265 212 22 4,43 
1924-1925 3 0 75 140 585 1049 1032 660 521 182 198 0 4445 
1925-1926 1 1 6 443 632 965 947 705 787 393 57 6 4943 
1926-1927 0 0 51 268 766 1012 1048 613 559 234 110 24 4685 
1927-1928 3 8 53 167 475 1006 961 844 653 406 92 40 4708 
Season July Ang. Sapt Oct NOV. Dec. Jan. Fab. May. Ap t . May. J a n . Total 
1928-1929 2 1 149 243 605 904 1128 1066 495 235 182 21 5 0 3 1 
1929-1930 0 1 54 254 718 907 1221 604 674 227 68 14 4742 
1930-1931 0 0 21 347 596 952 899 697 773 296 177 1 5 4773 
1931-1932 0 0 23 173 340 664 766 616 809 260 77 0 3748 
1932-1933 0 0 34 269 724 954 710 872 630 302 59 8 4562 
1933-1934 0 0 3 246 602 763 859 952 719 278 26 0 4446 
1934-1935 0 9 65 201 497 1008 937 757 426 397 171 20 4488 
1935-1936 0 7 44 236 616 1121 1217 1124 485 430 37 4 5321 
1936-1937 0 0 24 241 685 616 961 659 734 301 77 4 4702 
1937-1938 2 0 64 309 679 1 0 1 4 995 583 383 244 81 0 4354 
1938-1939 0 0 45 137 556 906 850 874 558 394 55 2 4379 
1939-1940 0 0 11 164 647 879 1492 925 677 326 114 0 5255 
1940-1941 0 0 57 98 645 778 930 928 771 202 54 3 4466 
1941-1942 0 0 20 1 55 603 783 1059 893 520 222 70 9 4334 
1942-1943 0 2 108 203 516 1010 949 730 767 316 58 3 4662 
1943-1944 0 0 75 266 663 1034 907 764 717 304 73 7 4810 
1944-1945 0 2 11 209 560 1136 1147 809 359 268 176 33 4712 
1945-1946 0 0 35 278 581 1138 1006 725 267 221 118 18 4387 
1946-1947 0 9 27 177 513 791 899 1043 861 303 134 6 4754 
1947-1948 3 0 75 90 739 883 1228 909 626 236 98 0 4887 
1948-1949 0 0 37 339 553 857 977 801 708 1366 60 0 5698 
1949-1950 0 0 116 227 605 809 816 787 743 381 40 3 4529 
1950-1951 0 0 50 142 787 1158 961 810 701 410 62 10 5091 
1951-1952 0 0 56 198 782 910 846 693 664 311 100 0 4560 
1952-1953 0 0 43 371 567 845 169 679 553 389 75 0 4391 
1953-1954 0 0 24 188 546 606 993 594 656 157 179 11 4234 
1954 0 3 18 288 555 882 M 
Mean 0 2 47 239 589 934 1001 855 622 312 52 10 4710 
REFERENCE NOTES 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d , d i s e n s i o n a l u n i t s need l a t h i s b u l l e t i n a r e : t emperature i n d e g r e e s F . ; p r e c i p i t a t i o n and s n o w f a l l i n I n c h e s ; 
No traces of snowfall are recorded. B e l o w - z e r o t emperatures are preceded by a minus s i g n . 
M or - No r e c o r d .                                                     TTrace, an amount too small to measure. 
Record mean values at the end of the Average Temperature and Total Precipitation tables are long-term means based on the period of record beginning in 1901. 
Values have not been corrected for changes in instrument location listed in the Station Location Table. 
AVERAGE TEMPERATURE 
Year Jon. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept Oct Nov. Dec. An'l 
1901 33.6 27.6 42.1 M 65.2 79.2 85.2 77.1 70.3 58.5 43.7 M 55.4 
1902 M 26.7 4 5 2 53.3 71.5 72.3 78.1 76.5 65.9 M M 33.8 55.7 
1903 31.5 M 49.7 49.7 68.5 69.6 79.9 77.1 68.8 57.9 41.3 29.0 55.3 
1904 26.6 29.6 44.1 49.6 64.8 72.0 75.8 73.8 70.7 58.1 47.3 34.5 53.9 
1905 25.5 25.5 50.5 55.6 67.1 75.7 75.4 77.1 71.3 56.8 47.0 35.4 55.2 
1906 39.1 32.3 M 58.9 67.0 73.3 76.6 79.4 74.8 57.9 43.9 37.8 56.4 
1907 38.5 34.5 52.4 47.6 61.4 71.1 79.3 76.6 69.3 56.1 43.9 39.1 55.7 
1908 34.2 35. 0 M 56.4 M M 77.8 77.9 72.7 57.0 47.0 35.7 57.2 
1909 33.9 35.5 43.9 M 63.6 76.0 76.2 80.6 67.8 56.3 55.0 26.4 55.8 
1910 33.0 28.1 55.4 55.0 62.0 72.0 77.9 74.2 70.6 59.9 42.9 29.8 55.0 
1911 34.0 39.3 46.5 53.7 70.3 78.4 78.8 75.5 73.8 57.3 39.3 37.8 57.0 
1912 19.8 26 .1 M 57.9 66.5 69.4 77.5 74.7 69.7 57.0 43.9 M 52.6 
1913 34.4 29.6 40.1 54.0 65.0 75.9 80.4 81.5 M M 49.0 39.5 56.2 
1914 37.9 26.2 40.0 55.0 67.8 80.0 82.4 77.7 68.3 57.8 46.7 28.3 55.6 
1915 27.0 38.6 37.3 60.4 64.0 70.8 76.0 71.3 71.3 57.9 47.8 33.8 54.6 
1916 35.8 31.6 40.2 M M 69.3 81.0 78.6 68.0 57.7 47.0 33.2 M 
1917 34.4 32.3 47.0 53.8 59.6 71.8 76.3 74.1 69.3 51.2 45.6 25.0 53.4 
1918 16.7 36.3 51.9 51.4 68.3 73.9 75.1 80.2 61.4 59.8 M M M 
1919 36.7 36.3 47.2 59.6 64.8 77.0 M 75.7 72.5 62.7 43.9 30.6 M 
1920 28.6 34.5 45.4 51.8 64.3 73.2 76.3 74.4 71.8 61.9 44.2 37.5 55.3 
1921 38.6 40 .5 55.1 57.7 67.0 78.4 82.8 77.1 75.3 57.4 48.3 38.5 59.7 
1922 30.9 35.5 47.3 58.1 68.5 76.7 77.4 76.8 73.2 60.7 48.4 36.8 57.5 
1923 39. 3 31 .1 42.0 54.2 62.6 73.0 76.8 75.6 67.2 54.3 47.7 45.3 55.8 
1924 28.6 35. 4 39.0 57.4 58.5 71.9 72.0 76.5 65.6 62.1 45.8 31.4 53.7 
1925 32.0 41 .7 48.5 61.2 61.0 76.2 77.7 76.1 76.2 51.8 43.5 34.2 56.6 
1926 34.7 4 0 . 1 39.9 50.4 67.7 72.2 79.8 77.7 72.3 58.2 39.7 32.7 55.4 
1927 31.5 43.4 47.3 47.3 64.1 69.8 75.6 70.7 73.0 61.2 49.5 32.8 56.4 
1928 33.2 36.2 44.4 51.9 64.2 68.2 77.5 75.3 63.6 59.0 45.1 36.1 54.5 
1929 28.5 27.2 49.9 58.5 62.6 71.4 78.0 74.7 68.2 57.1 41.3 36.0 54.5 
1930 25.7 43.7 43.5 59.2 65.8 73.3 82.1 77.7 70.5 55.2 45.5 34.6 56.4 
1931 36.2 40.4 40.3 55.8 61.8 77.2 80.6 76.1 74.9 61.6 54.0 43.9 58.6 
1932 40. C 44.0 39.2 57.1 65.9 76.5 80.6 77.3 69.0 56.8 41.1 34.5 56.8 
1933 42.4 34.2 45.0 55.6 67.8 79.1 80.3 77.0 76.9 58.0 45.2 40.6 58.5 
1934 37.6 31.2 42.1 56.5 68.6 80.5 83.4 76.8 66.5 59.5 48.6 32.7 57.0 
1935 35.1 38.2 51.8 52.5 61.1 70.3 80.2 77.7 68.7 58.9 44.7 29.1 55.6 
1936 26.1 26.5 49.6 51.7 69.6 76.2 86.5 85.3 75.6 58.7 42.5 38.9 57.3 
1937 34.2 34.6 41.6 55.8 66.1 74.7 76.2 80.5 68.9 56.5 42.6 32.6 55.3 
1938 33.1 44.4 53.1 58.1 66.4 73.0 80.1 80.6 72.6 63.0 46.8 36.0 58.9 
1939 37.9 34.1 47.4 52.2 68.4 75.8 79.7 77.0 76.6 62.2 43.7 36.9 57.6 
1940 17.1 33.4 43.6 55.4 63.9 76.2 79.2 79.5 71.2 64.4 43.7 40.2 55.6 
1941 35.2 32.1 40.4 60.2 69.9 76.6 81.2 81.4 74.0 63.3 45.2 40.0 58.3 
1942 31.1 33.4 48.6 59.6 66.7 75.8 79.7 76.2 69.9 59.7 48. 3 32.7 56.8 
1943 34.7 39.2 40.6 55.4 66.5 78.6 81.1 81.4 66.9 57.2 43.2 31.9 56.4 
1944 35.9 38.9 42.1 55.4 71.0 78.6 79.6 77.8 71.0 60.3 46.7 28.6 57.1 
1945 28.3 36.4 54.2 56.4 61.5 71.6 76.6 76.4 71.0 56.4 46.0 28.5 55.3 
1946 32.8 39.4 57.0 59.0 62.4 75.8 79.6 72.9 69.3 60.5 48.2 39.9 58.1 
1947 36.2 28.0 37.5 55.5 62.9 73.3 75.0 83.0 70.3 64.6 40.6 36.8 55.3 
1948 25.6 33.9 45.4 58.8 63.4 74.2 77.2 75.7 69.3 54.4 46.8 37.7 51.0 
1949 33.8 36.6 42.5 53.1 65.8 74.8 78.7 75.3 63.1 59.1 45.1 39.2 55.6 
1950 39.0 37.2 41.3 53.2 68.2 75.0 76.0 74.7 66.8 63.1 39.1 28.2 55.1 
1951 33.8 35.8 42.0 52.2 66.4 72.8 76.6 75.5 65.9 60.2 38.7 35.5 54.6 
1952 37.5 40.9 43.4 55.0 64.8 79.7 79.4 76.0 68.4 53.4 45.9 37.5 56.8 
1953 36.7 40 .6 46.9 52.1 66.7 79.7 78.8 77.2 71.6 61.0 46.5 36.2 57.8 
1954 32.9 43.6 43.7 62.1 61.2 76.9 M 78.8 73.2 58.6 46.3 36.3 M 
MEA1S 
TEMP 32.8 34.4 45.6 53.6 65.5 74.6 78.7 77.2 70.2 57.5 45. : 35.1 55.9 M A X 42.2 44 .9 55.7 65.9 77.7 86.8 91.6 89.9 83.2 71.8 56.3 44.2 67.5 
M I N 23.3 25 .0 34.2 42 .9 53.4 62 .4 65.9 64.1 57.2 44.9 34.4 26.1 44.6 
Tear Jan. Feb. Mar. Apr May June July A u g Sept Oct Nov. D e c Annual 
1901 1.37 2.54 3.79 2.51 1.23 2.32 . 6 9 3.29 1.53 2.25 1.79 4.05 27.36 
1902 1.45 . 9 2 3.92 1.42 5.14 5.35 2.81 2.85 3.26 . 2 8 4.47 4.91 36.78 
1903 1.66 3.37 3.15 3.66 2.54 4.89 . 9 4 2.87 1.94 3.20 .84| 2.68 31.74 
1904 3.33 2.58 10.01 3.79 5.50 5.17 5.66 3.99 4.22 . 5 6 . 8 1 3.10 48.72 
1905 2.42 1.44 3.18 4.92 3.55 2.14 7.97 2.75 4.24 5.87 2.52 3.89 44.89 
1906 3.74 2.78 5.58 1.58 1.68 2.75 1.07 2.27 6.50 1.87 6.90 3.11 39. 90 
1907 8.15 1.00 3.38 3.22 4.39 5.50 3. 98 6.61 . 9 7 3.49 3.64 3.50 47.83 
1908 2.16 6.63 5.42 6.18 6.23 1.41 3.87 1.83 . 9 2 T 2.33 1.01 37.99 
1909 3.82 5.17 4.98 7.50 4.45 7.13 4.03 . 3 0 3.72 1.55 3.23 2.81 48.69 
1910 2.27 5.71 0.02 3.43 2.61 1.75 5.97 2.07 9.21 6.65 1.83 1.70 43.22 
1911 1.23 2.80 1.59 6.25 1.06 2.06 1.44 3.68 7.51 2.62 2.63 3.10 35.99 
1912 1.38 4.25 3.94 3.81 4.67 5.64 5.98 4.68 3.60 . 7 4 2.46 . 6 9 41.84 
1913 8.76 1.05 8.84 2.94 1.89 4.57 1.44 . 8 0 4.20 4.66 3.84 1.83 44.82 
1914 2.65 3.57 2.86 2.34 . 3 5 1.54 . 5 1 6.38 3.95 4.93 . 2 0 3.40 32.68 
1915 4.16 2.48 . 7 6 . 9 2 7.61 4.60 2.73 9.87 1.68 . 5 0 2.34 4.76 42.41 
1916 8.25 1.36 1.55 1.11 4.35 4.02 2.05 7.91 2.65 2.37 1.64 3.33 40.59 
1917 5.11 . 8 0 2.29 6.52 3.66 M 2.52 M . 4 4 2.95 1.40 2.20 M 
1918 2.56 1.47 . 5 1 7.41 5.32 2.12 . 7 0 4.17 4.41 2.34 2.67 5.47 39.15 
1919 M M 2.84 4.24 7.36 6.05 . 5 3 3.66 2.16 13.91 2.63 . 9 9 M 
1920 2.55 . 7 5 6.32 4.33 6.36 5.54 2.97 3.46 3.60 1.62 1.13 3.57 42.20 
1921 2.04 1.38 6.59 3.52 2.67 4.11 . 1 2 5.37 4.49 . 9 5 5.82 4.45 41.51 
1922 1.11 2.02 7.87 4.80 1.14 5.00 4.58 1.81 . 6 4 4.90 2.00 5.16 41.03 
1923 2.43 2.10 4.97 2 .61 5.50 3.55 1.70 6.46 3.00 3.54 2.58 5.88 44.32 
1924 1.95 . 6 6 2.64 1.97 4.56 5.46 3.33 1.67 3.52 . 5 3 . 6 6 3.39 30.34 
1925 . 8 3 2.60 1.82 2.08 3.46 6.42 . 7 1 . 5 5 3.51 5.56 4.19 1.75 33.48 
1926 2.03 4.13 3.16 3.02 1.31 1.60 1.97 6.30 6.50 7.42 2.98 2.03 42.45 
1927 3.98 . 8 4 5.81 6.20 8.21 3.87 4.27 8.25 3.41 2.77 4.92 4.02 56.55 
1928 1.77 3.43 1.46 3.16 5.28 10.85 1.49 5.02 2.02 6.69 3.64 3.53 48.34 
1929 3.58 1.76 3.11 4 .05 7.75 5.80 2.25 2.46 4.02 2.74 1.93 3.65 43.10 
1930 7.20 2.79 1.18 1.75 1.93 2.71 . 5 3 4.11 9.95 2.06 2.27 1.21 37.77 
1931 . 4 8 1.44 3.20 3.11 4.05 1.76 2.04 5.59 5.34 4.85 5.44 4.54 41.84 
1932 5.28 1.00 2.71 3.08 1.87 3.92 2.71 6.93 4.59 5. 14 2.12 4.91 44.25 
1933 2.78 1.17 5.28 5.12 10.78 . 1 4 2.98 1.38 3.14 2.24 1.00 2. 60 38.61 
1934 1.93 1.27 4.03 3.63 1.52 3.48 5.44 5.16 7.46 2.06 7.44 1.78 45.20 
1935 3.54 . 8 1 6.94 4.77 6.35 6.64 5.64 2.11 4.16 2.73 7.02 1.42 52. 13 
1936 1.81 1.93 1.64 2.78 . 9 3 2.54 . 4 6 . 7 6 3.05 4.36 3.94 3.12 27.32 
1937 11.48 2.33 1.64 7.74 5.31 5.42 3.65 1.08 3.20 4.04 1.60 3.75 51.24 
1938 3.06 3.43 8.83 2.82 5.23 3.15 1.63 5.29 2.39 . 5 2 2.01 1.59 39.95 
1939 5.74 5.87 2.90 7.95 2.84 3.96 2.85 3.19 . 6 6 1.83 2.48 2.30 42.57 
1940 2.91 2.83 1.52 5.06 2.96 2.63 . 7 8 2.04 . 2 3 1.97 4.11 3.47 30.51 
1941 3.30 1.63 1.28 3.39 1.93 4.02 2.28 1.53 1.84 8.25 3.58 1.55 34.58 
1942 1.82 2.98 4.73 3.69 4.87 5.24 5.02 2.57 . 5 8 2.04 4.47 2.30 40.31 
1943 . 6 0 . 9 2 3.23 3.67 8.67 7.48 1.14 . 5 5 4.78 2.68 2.59 1.94 38.25 
1944 . 1 2 2.73 3.92 6.46 4.69 1.48 1.89 6.14 2.90 . 7 8 2.03 2.60 35.74 
1945 2.24 5.80 12.04 6.69 4.64 7.27 . 3 6 7.78 10.18 2.29 1.98 1.80 63.07 
1946 2.23 4.75 2.22 4.08 8.83 2.03 1.43 14.37 1.61 3.58 4 .31 1.81 51.25 
1947 1.59 . 2 1 1.92 7.90 3.04 5. 3! 2.78 3.99 3.63 5.11 2.59 2.44 40.55 
1948 3.30 1.99 4.19 3.05 3.58 3.95 10.83 1.55 4.30 2.01 6.22 2.41 47.38 
1949 11.02 3.10 3.89 1.56 2.29 4.74 1.30 2.76 5.36 9.09 . 2 8 4.20 49.59 
1950 10.35 6.50 4.73 6.11 4.94 5.2! 3.14 8.01 2.68 1.23 5.08 1.91 60.01 
1951 3.31 4.70 3.01 2.43 1.19 6.87 4.15 2.52 5.58 4.26 5.27 2.62 45.91 
1952 . 9 3 1.35 6.38 3.60 2.44 3.61 2.42 1.74 3.89 1.03 3.74 2.41 33.54 
1953 2.76 1.15 4.56 4.04 4.25 3.2( 2.00 . 8 1 . 4 9 2.52 . 6 8 1.04 27.50 
1954 1.76 1.81 1.20 2.99 4.81 2.82 1.49 5.14 4.49 4.97 0.85 5. 30 37.63 
MEAN 3.36 2.51 3.88 4.04 4.13 4.16 2.75 3.87 3.66 3.35 3.02 2.90 41.50 
TOTAL PRECIPITATION 
MONTHLY AND SEASONAL SNOWFALL 
Season July Aug. Sept Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apt. May Junr Total 
1900-1901 _ _ - _ _ - 0 4.0 0 0 0 0 M 
1901.1902 0 0 0 0 0 8.0 2 .0 1.0 0 0 0 0 11.0 
1902-1903 0 0 0 0 0.1 2.0 3.7 2.5 0.4 0 0 0 8.7 
1903-1904 0 0 0 0 2 .0 0.6 15.0 0.5 0 6.0 0 0 24.1 
1904-1905 0 0 0 0 0 7.0 10.0 6.0 0 0.5 0 0 23.5 
1905-1906 0 0 0 0 0 0 1.0 17.5 1.2 0 0 0 19.7 
1906-1907 0 0 0 0 2.0 1.0 2 .5 7.0 0 0 0 0 12.5 
1907-1908 0 0 0 0 0 0.2 1.5 2.0 0 0 0 0 3.7 
1908-1909 0 0 0 0 0 0.5 9 .0 4.0 0 0 0 0 13.5 
1909-1910 0 0 0 0 0 8.0 1.7 19.0 0 4 .0 0 0 32.7 
1910-1911 0 0 0 0 0 1.8 0.5 4.0 1.0 0 0 0 7.3 
1911-1912 0 0 0 0 1.0 0 13.0 17.5 14.5 0 0 0 46.0 
1912-1913 0 0 0 0 0 0 1.0 6.2 5.0 0 0 0 12.2 
1913-1914 0 0 0 0.5 0 2.5 3.0 12.5 3.7 0 0 0 22.2 
1914-1915 0 0 0 0 0 6.0 9.5 0.5 1.5 0 0 0 17.5 
1915-1916 0 0 0 0 0 5.0 3.0 1.5 7.5 0 0 0 17.0 
1916-1917 0 0 0 0 0 5.2 2 .0 0.4 0 0.2 0 0 7.8 
1917-1918 0 0 0 0 0 13.3 12.4 0 0 0 0 0 25.7 
1918-1919 0 0 0 0 0 0.5 1. 1 M 0 0 0 0 M 
1919-1920 0 0 0 0 0 0 1.2 1.0 0.3 0 0 0 2.5 
1920-1921 0 0 0 0 0 3.0 2 .0 2.0 0 0 0 0 7.0 
1921-1922 0 0 0 0 0 4.0 1.5 0 4 .0 0 0 0 9.5 
1922-1923 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0 0 0 0 3.6 
1923-1924 0 0 0 0 0 0 1.5 4.5 11.0 0 0 0 17.0 
1924-1925 0 0 0 0 0 1.0 4 .5 2.0 0.5 0 0 0 8.0 
1925-1926 0 0 0 3.0 0 0.5 3.2 0 2 .0 0 0 0 8.7 
1926-1927 0 0 0 0 3.5 7.0 0.2 1.5 4 .0 0 0 0 16.2 
1927-1928 0 0 0 0 0 1.0 2 .0 4.5 1.5 0 0 0 9.0 
Season July Aug. Sept. Oct. Nov. Dac. Jan. Feb Mar Apr May June Total 
1928-1929 0 0 0 0 0 0 0.9 4.2 0 0 0 0 5.1 
1929-1930 0 0 0 0 5.0 12.0 8.0 2.1 0 0 0 0 27 .1 
1930-1931 0 0 0 0 1.2 2.2 0.5 0 0 0 0 0 3.9 
1931-1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 .3 
1932-1933 0 0 0 0 4.2 3.7 0 1.2 0 0 0 0 9 .1 
1933-1934 0 0 0 0 0 3.5 0 6.5 5.2 0 0 0 15.2 
1934-1935 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 1.6 
1935-1936 0 0 0 0 0 5.0 5.4 5.0 0 0 0 0 15.4 
1936-1937 0 0 0 0 0.3 4 .0 4 .0 1.0 7.0 0 0 0 16.3 
1937-1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 1.2 
1938-1939 0 0 0 0 2.5 0 7.6 7.5 0 0 0 0 17.6 
1939-1940 0 0 0 0 0 11.3 14.9 6.5 0.5 0 0 0 33.2 
1940-1941 0 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0 0 6.0 
1941-1942 0 0 0 0 0 1.0 2 .0 6.5 4 .0 0 0 0 13.5 
1942-1943 0 0 0 0 0 6.0 0 3.5 4 .5 0 0 0 11.0 
1943-1944 0 0 0 0 0 1.5 0 3.0 1.5 0 0 0 6.0 
1944-1945 0 0 0 0 1.0 4.0 8.0 6.0 0 0 0 0 19.0 
1945-1946 0 0 0 0 0 9.0 2.5 0.5 0 0 0 0 12.0 
1946-1947 0 0 0 0 0 0 0.5 2.0 10.5 0 0 0 13.0 
1947-1948 0 0 0 0 0 3.0 8.0 11.0 4 .0 0 0 0 26.0 
1948-1949 0 0 0 0 0 2.0 1.5 0 5.0 0 0 0 8 .5 
1949-1950 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 2 .0 
1950-1951 0 0 0 0 0.1 8.0 4 .3 3.2 4 .2 0 0 0 19.8 
1951-1952 0 0 0 0 4.8 3.5 0.5 0 0 0 0 0 8 .8 
1952-1953 0 0 0 0 2.0 3.6 1.1 0 2.4 2.3 0 0 11.4 
1953-1954 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 M 
Mean 0 0 0 0 0.6 3.2 3.5 3.8 2 .1 0.3 0 0 13.5 
STATION HISTORY 
Direction and Distance 
Observers Dates of Station From Post Office 
T. P. Stelle* 5/95 to 10/97 Unknown 
J. F. Bogan 10/97 to 12/02 Unknown 
R. McBridge 12/02 to 2/05 Unknown 
J. F. Bogan 2/05 to 1/07 Unknown 
F. A. Stelle 1/07 to 2/07 Unknown 
T. P. Stelle 2/07 to 3/16 Unknown 
Albert Guthrie 3/16 to 3/16 Unknown 
N. J. Sugg 3/16 to 3/19 0. 3 Mi. SW 
Edith B. Setzekorn 3/19 to 2/20 0.5 Mi. E. 
H. B. Setzekorn 2/20 to 11/28 0.5 Mi. E. 
Edith B. Setzekorn 1/28 to 2/29 0.5 Mi. E. 
Jack Casey 3/29 to 4/36 Unknown 
Mrs. Jack Casey 4/36 to 2/37 Unknown 
Lawrence Collins 3/37 to 9/50 0. 5 Mi. SW 
N. R. Westerdale 9/50 to 11/51 4 Mi. N 
C. L. Stout 12/51 to 12/52 4 Mi. N 
A. L. Hulbert 12/52 to 1/55 4 Mi. N 
The Station has always been located at a residence in town until it was moved to Radio Station WMIX. Elevation of station 463 feet above mean sea level 
except 590 feet at present location since 9/8/50. Station latitude 38°19'W and longitude 88°54'N until 9/50 changed to latitude 38°22'W and longitude 88°55'N. 
Instrumental equipment consists of standard 8-inch precipitation gage, maximum thermometer, minimum thermometer and standard Cotton Region Shelter. 
Instruments installation and maintenance by U. S. Weather Bureau. 
The Weather records here complied would not be available if it was not for the commendable public spirit of the above listed Observers who unselfishly gave 
their time in good weather and bad to make the observations. * Records available, but not published. 
The data presented herein was compiled from official original U. S. Weather Bureau records. It was produced directly from weather data entered on IBM 
cards. These cards containing Mt. Vernon weather data have been compiled under a joint agreement between the Illinois State Water Survey and U. S. 
Weather Bureau. In this project the State Water Survey is producing daily and monthly IBM Weather cards from weather records of several Illinois obser-
vation stations. The University of Illinois Statistical Service Unit has handled the actual card production and analysis required in summarizing the data for 
this brochure. The cards are available for research work at the State Water Survey in Champaign, Illinois. 
Copies of this Weather Summary can be obtained free of charge at the Mt. Vernon City Hall or by writing to the Illinois State Water Survey, Box 232, Urbana, 
Illinois. 
